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-narració 
(Conte de dida, no de fades) 
Diuen les cròniques antigues que hi havia un grup de gent d'un Centre d'Estudis 
molt voluntariós i amb moltes ganes de treballar, senyors i amos d'objectes i 
iJ·lusions, que es passaven tot el sant dia asseguts vora un finestral, tristos, consi-
rosos i taciturns, decaiguts i pensarosos, amb cara de pomes agres i taronja sense 
suc. 
Res no els distreia ni els feia riure, res no els divertia ni els feia alegrar. Prou els 
seus cortesans i els seus cavallers els enviaven els millors trobadors i joglars del 
país i de la nació (sense estat) i tots els grups-d'animació de què tenien notícia i 
companyies de putxinel·lis i de pantomima que representaven les peces més esco-
llides del seu repertori; i rapsodes, equilibristes, malabaristes, pallassos i glos-
sadors, que s'escarrasaven a distreure'ls amb els seus números de més mèrit i de 
més èxit. 
Però no hi havia res a fer. 
Se'ls deixava que fessin sense fixar-s'hi, amb la mirada perduda i indiferent. I 
cada dia se'ls veia més decandits i làngids, talment com els desmais que fan 
ombra als jardins. 
Fins que un dia els va visitar un savi molt savi que venia de l'estranger, doctor en 
totes les ciències, que sabia remei per a totes les malalties -o poc se n'hi faltava. 
El que necessiteu -va dir-los- és un local, un museu on reunir, estudiar, conser-
var i exposar totes aquelles obres d'art, troballes arqueològiques, records històrics 
que puguin constituir el patrimoni artístic, històric, arqueològic i etnològic 
d'aquesta població i el seu terme municipal, així com tractar d'evitar que les 
peces i obres que tinguin aquest caire desapareguin. 
Necessiteu un local perquè les seccions hi puguin treballar amb unes condicions 
d'idoneïtat. També hi podríeu posar l'anj.iu-biblioteca (millor que en una casa 
particular) perquè així podria ésser consultat més fàcilment; i, en n, el savi molt 
savi que venia de l'estranger doctor en totes les ciències, que sabia remeis, pensa-
va que un local seria convenient per a ajudar a millorar l'ambient cultural i per a 
donar un toc a més d'una consciència endormiscada, indiferent i alienada. 
El que aniria molt bé són més socis, perquè els socis són la força i l'esperança 
necessària per a anar millorant cada dia i aconseguint un nivell més alt de parti-
cipació; falta més gent que treballi de veritat en tasques puntuals, concretes ... que 
es comprometi i s'apunti a treballar. Si cada soci en porta un o dos més en poc 
temps podríem fer la feina que durant anys s'havia de fer (però encara no està 
feta) va dir-los el savi, que sabia remeis per a totes les malalties -o poc se n'hi 
faltava. 
Bé, el savi se'n va anar i d'aquella gent antiga us diré què n'ha quedat: un xic de 
fantasia i el deler i la voluntat de continuar fent la seva vida i la seva feina amb 
el cap ben alt. El somriure no ha tornat, encara que tampoc la il·lusió no els ha 
abandonats. 
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